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PRESENTACIÓ
El passat 22 d’octubre de 2011 se celebrà al Temple Romà de Vic la IV Jornada 
d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia. L’objectiu, com ja ho havia estat 
en les tres edicions anteriors, era reunir els estudiosos de la història de l’astrono­
mia i de la meteorologia en el que ja ha esdevingut un dels fòrums tradicionals de 
debat i de divulgació d’aquestes disciplines.
La Jornada va ser organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica (Institut d’Estudis Catalans), l’Agrupació Astronòmica d’Osona i 
el Patronat d’Estudis Osonencs. Es va comptar, també, amb la col·laboració de 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, l’Associació Catalana de Meteorologia, 
l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics, la Societat Catalana de Físi­
ca i la Societat Catalana de Gnomònica.
L’acte es va iniciar amb una breu cerimònia d’inauguració en la qual van pren­
dre la paraula els representants de les institucions organitzadores. Tot seguit es va 
donar pas als ponents i als conferenciants que, al llarg de la Jornada, van abordar 
una gran diversitat de temes de la història de les dues disciplines objecte d’estu­
di. La Jornada va comptar amb prop de quaranta inscrits i, en el seu decurs, es 
presentaren i es debateren un total de tretze comunicacions. Els participants de 
la Jornada van poder també escoltar les conferències del doctor Víctor Navarro 
(Universitat de València) que parlà sobre «El cultiu de l’astronomia a les dècades 
centrals del segle xvii: circulació dels coneixements i pràctiques entre els Països 
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Baixos, Itàlia i Espanya» i del doctor Mariano Barriendos (Universitat de Barce­
lona) que dissertà sobre «Els inicis de la meteorologia instrumental a Catalunya: 
una història en construcció».
El Patronat d’Estudis Osonencs, coorganitzador de la Jornada, ha volgut donar 
expressió escrita als treballs que s’hi van presentar dedicant un monogràfic de la 
revista Ausa. En aquest sentit, tretze de les quinze intervencions de la Jornada 
són les que es recullen, en forma d’article, en aquest nou número de la revista. El 
lector hi trobarà una col·lecció de textos amb què podrà fer una incursió diversa, 
tant des del punt de vista cronològic com temàtic, en la història de l’astronomia i 
de la meteorologia, dues disciplines interrelacionades conceptualment i historio­
gràficament. Es tracta, doncs, d’una nova aposta de la revista Ausa a favor del 
coneixement històric de la ciència. Una aposta que té un precedent en el mono­
gràfic «Ciència i pensament científic a Osona (segles xix i xx)» (Ausa, 2009: vol. 
XXIV, núm. 169) i que confirma la revista com una font historiogràfica més que la 
comunitat d’historiadors de la ciència cal tenir en compte. Esperem que els lectors 
també coincideixin amb nosaltres en aquesta valoració i que la lectura dels relats 
que hi trobaran siguin del seu grat.
Finalment, no cal dir que ni la Jornada ni aquest volum no haurien estat possi­
bles sense la col·laboració de moltes persones i institucions. Conferenciants, po­
nents i públic assistent van fer possible que la Jornada assolís el grau de qualitat 
que tots esperàvem. A tots ells vull expressar­los, en nom de l’organització, el 
nostre reconeixement.
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